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“Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi 
kepedihan hati mematahkan semangat” 
(Amsal 15;13) 
 
“Sebab hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh 
itu lebih penting dari pada pakaian” 
(Lukas 12;23) 
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ABSTRAK 
Obesitas sebelumnya merupakan permasalahan yang menjadi pemicu 
berbagai masalah psikologis bagi penderitanya. Namun dewasa ini, penderita 
obesitas menunjukkan berbagai perilaku yang mengarah pada penerimaan bentuk 
tubuh. Hal tersebut dapat terlihat dari hadirnya kompetisi kecantikan yang 
diperuntukkan untuk wanita bertubuh gemuk, brand baju untuk wanita berukuran 
besar, majalah fashion bagi orang bertubuh besar serta hadir pula beberapa 
komunitas untuk orang-orang bertubuh gemuk termasuk obesitas.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan bentuk 
tubuh wanita obesitas. Kepuasan bentuk tubuh merupakan hasil dari evaluasi body 
image. Evaluasi body image ini meliputi evaluasi penampian, kompetensi tubuh, 
dan kesehatan fisik. Hasil dari evaluasi body image akan menghasilkan rasa puas 
dan tidak puas terhadap bentuk tubuh. Rasa puas tersebut dipengaruhi oleh 
pengalaman terhadap tubuh. Pengalaman terhadap tubuh tersebut dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan rancangan studi 
fenomenologi yang diharapkan mampu menggali data dari subjek secara lebih 
mendalam sehingga mampu menjelaskan situasi yang dialami oleh subjek dalam 
kehidupan sehari-hari dan tetap selaras dengan konteks dimana gejala itu muncul. 
Subjek penelitian ini adalah wanita dewasa awal dan telah memiliki keadaan 
obesitas sejak kecil. Dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 2 orang dengan 
kriteria: berusia dewasa awal, memiliki IMT >27, memiliki kondisi obesitas sejak 
kecil. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju 
(snowball sampling). Sedangkan metode pengambilan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah riwayat hidup, wawancara, dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap subjek menerima keadaan 
obesitasnya saat ini. Meskipun telah menerima keadaan obesitasnya, namun  kedua 
subjek masih tetap berusaha untuk menurunkan berat badan dengan tujuan 
kesehatan. Kedua subjek mengalami dampak sosial akibat obesitasnya sejak remaja  
namun kini sudah dapat dihadapi terutama sejak kedua subjek memiliki pasangan 
hidup dan pekerjaan. 
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ABSTRACT 
 Previous Obesity is a problem that triggers a variety of psychological 
problems for the sufferer. But today, the obese showed a variety of behaviors that 
lead to the acceptance of body shape. It can be seen from the presence of a beauty 
competition that cater to women overweight, brand clothes for large women, 
fashion magazines for the big and there were also some communities for people 
overweight including obesity. 
The purpose of this study is to describe the satisfaction of obese female 
form. Satisfaction body shape is the result of the evaluation of body image. 
Evaluation of body image includes evaluating the sifting, the competence of the 
body, and physical health. Results of the evaluation of body image will produce a 
sense of satisfaction and dissatisfaction with body shape. Contentment is influenced 
by the experience of the body. The experience of the body can be affected by 
various factors that influence it. 
This research was conducted qualitatively with phenomenological study 
design is expected to collect data on the subject in greater depth so as to explain the 
situation experienced by the subject in everyday life and in keeping with the context 
in which the symptoms appear. The subjects were adult women early and have had 
since childhood obesity circumstances. With a number of research subjects as much 
as 2 criteria: early adult age, have a BMI > 27, has the condition since childhood 
obesity. Determination of the subjects in this study using the snowball technique 
(snowball sampling). While the method of data collection conducted in this study 
is a biography, interviews , and observations. 
The results showed that each subject receives the current state of obesity. 
Although it has received a state of obesity, but the subject is still trying to lose 
weight with health goals. Both subjects experienced social impact of obesity as a 
teenager, but now can be faced, especially since the two subjects have a life partner 
and work. 
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